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ABSTRAK 
 
Itsnaini Sahidatun Sholichah, 2017. Pembuatan Aplikasi Media Pembelajaran 
Bahasa Arab Berbasis Mobile Android (Tahap 1). DIII Teknik Informatika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 Bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan dalam Al-Qur‟an dan 
merupakan bahasa umat islam. Tetapi masih jarang dari umat islam sendiri yang 
mempelajari bahasa ini. Selain karena jarang dari sekolah – sekolah yang 
mengajarkan bahasa ini, mereka merasa belajar bahasa arab susah dan sulit 
dipahami.  Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini yaitu 
smartphone berbasis android yang merupakan pegembangan teknologi handphone 
dengan sistem operasi berbasis open source . Dalam pembelajaran bahasa arab 
dapat lebih dipermudah, dipelajari kapan saja dan dimana saja.     
 Aplikasi pembelajaran bahasa arab yang dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman JAVA dengan menggunakan software Android Studio dan 
pembuatan aplikasi ini menggunakan metode studi pustaka. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan   
hasil dari tugas akhir ini adalah aplikasi sebagai media alternatif pembelajaran 
bahasa arab berbasis android yang dapat menjadi media untuk belajar bahasa arab 
dengan menarik dan mudah dalam penggunaanya. Aplikasi pembelajaran Bahasa 
Arab ini terdiri dari belajar percakapan  dan belajar mufrodat / kosakata. 
    
 
Kata Kunci: Bahasa Arab, Pembelajaran Bahasa Arab, Android
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ABSTRACT 
 
Itsnaini Sahidatun Sholichah, 2017. Producing an Application of Arabic 
Learning Media Based on Mobile Android (Stage 1). Informatics 
Engineering Diploma Program, Faculty of Math and Natural Sciences, Sebelas 
Maret University. 
Arabic is a language of Muslims used in Al-Qur‟an. However, not all of 
Muslims study Arabic. The reasons are Arabic is only taught in certain schools 
and people commonly think that Arabic is hard to be understood. By utilizing 
Android Smartphone, which is a technology development  of  mobile operating 
system based on open source, Arabic will be easier to be studied anywhere and 
anytime. 
The application of Arabic learning was built by using JAVA programming 
language, software of Android Studio, and method of literature review. 
Based on the result of the research which had been done, the conclusion of 
the thesis is the  application,  as  the  alternative  media  of  Arabic learning based 
on Android, could be an interesting and easy media in learnin Arabic. The 
application consists of learning Arabic conversation and Arabic vocabulary. 
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